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.ACTOS Y DOCUMENTOS OFICIALES 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS 
Y NATURALES 
.ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 1916 
Presidencia del Sr. Decano, Ing. Luis Achávall 
Presentes 
kBr. Achával 
» Bodenbender 
» Romagosa 
» Ferreyra 
» Saravia 
» Poering O. 
» Cuadros 
" del Viso 
» Caraffa 
» Villegas 
» Poering A. 
» V ázquez Novoa 
Aumtes 
.Sr. Pecker 
» Roque 
» Kurtz 
En la .ciudél!d de Córdoba, a diez y ocho 
días dd mes de agosto del año mi[ nove-
cientos diez y seis, reunidos en [a sala de 
sesiones los señor,es wcadémkos al margen 
inscriptos, bajo é!!l pmsidemia ·del Sr. De-
cano, Ing. Luis Achával, se declaró abierta 
la sresión, siendo las ro y 30 a. m. 
Habiéndos•e postergado para ,la sesión 
próxima la considerél!ción del acta de la se-
sión anterior, se prooodió a dar 'cuenta de 
'los siguientes asuntos ·entrados : 
I. De una nota del Centro Nacional 
de Ingeniería, solicitél!ndo la adhesión de b 
Faculté!!d al primer Congreso NadonaJ de 
Ingeniería a oelebra.r<se en Buenos Aires, co-
mo un homenaje al primer Centenario de la 
Independencia. 
Sr. Decano. - Como se indica en la no1::a que acaba de 
:leerse, rla inauguración del congreso debe tener luga·r en 1la Capi-
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tal Federélll el día 23 del entrante mes, y dada la premura del 
tiempo, se hace necesario una inmediata resolución· de la H. Aca-
demia, la que, a no dudarlo, será pr~stando el concurso que se 
solicita, en atención a las causas que se invocan, a los propósitos 
que se persiguen y a que ya se han manifestado ,en 'igual sentido 
las demás il1!Stituciones ,sim~lares de toda ,}a República. 
Sr. V'b,'flquez ,(k Novo a. --De acueYñdo ~on 1las ·cláus,ula:s per-
tinentes del reglamento del i~C01'lgreso, la 1adhesión que se solicita 
de la H. Famltad, implica, .además de su apoyo moral, la obHga-
ción de ab0\l'lair una >euota única y :la de l'lombrar icl.G'S delleg¡ados, 
no encontrando inconveni-ente ~n ,qt~e Ja H. Academia s~e pronun-
cie ,s()bre tabl<lls de conformi'dad cqn ilo expuesto por el señor 
de~ano. 
Sr. Doering, O.- Hace moción para que la H. Academia 
preste 'la 'ad'h~ión 'i'ttle se \Solidt:a, ·fattittaddó a1 ·señor ·decano para 
que ·en su oportunidad designe Jos delegélldos que ha;n de concurrir 
en su repl'es,entacióo y para que satisfaga las demá:s obligaciones¡ 
que ,esta adhesión im.ponga. 
&sí se resuelve. 
2. De una solicitud deR ex estudic¡¡nte de estJa Fa:cu!l.ta!d Don 
lsm:a~.J Bordabehere, pidiend@ ,se ·le C!!CU:er'de el titulo de ingeniero· 
geógrafo. 
Sr. Decano. - Habiend,o el roclll.rrente llenado to~los Joo re-
quisito$ est¡¡.,P,1e:ódos por e:l .plan d.e est-udio1s y reglamenil:'ÜS vigen-
t~es ~para obt~ner el titwJ.o que soJidta, •corre~ponde a.e sea acordado. 
Así se :r.e.suelve, debiendo elev~a:r~e 'la solicitud con sus ante-
~eden:tes aJl rcect"Orado de la Unive·r,sidad. 
3· Sr, Der;ano.- Como se consigna en la circular de cita-
c_ión p:a:ra ;la ;presente sesi.ém, corre:Sponde ;.considerar dl proyecto 
·die pr;e"supuesto J*lra el año ®trante, que debe elevarse a con~irdem,­
Gión del H. Consejo Su[')eri~r. 
Sr. Ferreyra.- El H. Cons~;jo S~rior sólo espera \et1 'envio 
~~el .¡pr{)yecto de ,presupuesto ~de esta .Ea>el!lltad par,..a :$.aná<:>'nar el 
:9.1Je · ·ha qe r~gir ·en el año entra.nte, y a fi.n de ,no ,r;eta:rdar ,.p<;jr 
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más< ti<emp6 su S'andón, fuago modón para que se el·eve .como pr(}-
y~w para ell átíiiiOt ~ntránte, una ICopf.a del quie actual.metllte ~i:ge, 
.d:esd~. q11e. eol.'rsidero que no han de iFJ~troduiéir·se fn'n'Olvad~nes: de 
hnpotít<tneia. 
Sr.. €:arafff:P. - E:neuentro qtte el envío de unal oopia del pre-
supttes:to en vigencia:, i:mportn su sanción por la Facultad éOJ.tl.d 
pr;oyeeto para .el: año entran:te, sin que se hayan consultado nece_, 
.si>dade·S q1:1e bile-H pudieran existir, por ·lo que soy de opinión de 
~que Ja Comisión de Presupuesto se expida pr,eviament'é a fin de 
e'Vittar que más taPeJie pue'da pres,entarse ,eJf ~caso de tener qae recu-
rttirr en ~sa1ilei:tucll de ,parüda>s especiales para atender gastos· que 
bien· pudie~on pFieverse en su opóttuni'diad, ~eóns,ernente ~oon lo cual', 
hago fil'Odón para ql'l'e el proyect0 de presapuesto pase a es1udio 
de lía Comisión r~es)i>ectiva. 
hsi s:e .resuelve. 
4· Sr. Decano. - Habí,endo d Sr. Académico y pro,feoor 
de la Facultad Dr. Adolfo Doering, 11esuelto acogers~e a ,los beae-
:hcios ~Elle iia Jubilh:tdón que le ha sMo .acordada, entrando a disfru-
tar deil merecido descanso a que le han hecho acr•eedor los muohos 
años de servidos prestados desde. su d:tedra y desde 1Ios demás 
cargos que en ·dif,erefi,tes ocasiones hia desempeñ!ado, p:rooede for-
murar la terha para d nombraruitento del profesor de botánica, 
puesto que que~da vacante eon d retiro del Dr. Doering. 
All hacer estas designaciones, pienso que la H. Academia 
debe presentar wndiciones que, por sus títulos y conodmíentos 
espedaies sof:J,re esta materia, a la que no muchos Sie preocupan d·e 
profund1zar, s·ean a la vez que una garantía: d.e1 éxito que se anhe-
1a, muy dilg:nos sucesores del pmfesor que ee retira dejando [as 
buellas de :su deber y de su labor contínua. 
En consecuencia, corresponde proceder a la confección de la 
terna de referencia de acuerdo a la <convocatbna nespectlva, salvo 
e1 caso en que la H. A:cademia 'encontrase conveniente su po·ster-
g.ación para .la próxima Stesión. 
Sr. Ferreyra.- Desde que figura entre los asuntos a trata·r-
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se en 'la presente sesión el nombramiento ·del prof1esor de botánica_., 
nombramiento con el que debe Uenarse el daro 'que deja el doctor 
Doering, uno de los profesores fun!dadones de la Farcultad, que se 
retira después de haber contribuido tan ,eficazmente a cimentar y 
consolidar ,los merecidos prestigios de que hoy goza nuestra insti-
tución, y muy de acuerdo a las consideraciones hecha:s a1 respecto' 
por el Sr. Decano, hago moción para que se pase a un cuarto· 
intermedio y atto continuo se proced~ a <la conf,ección de la terna 
que corresponde elevar. 
Sr. V ázquez de N ovo a. - No 'dispon~endo por ,el momentO< 
de los antecedentes suficientes que me permitan votar Jos tres 
nombre;s que han de figurar .en la terna que se va a eievar, desde 
que esos tr.es candidatos que se pre9entan al Superior Gobierno· 
deben s:ati:sfacer por igual a las justas ~exi,gencias a :que se ha 
hec:ho mención, soy de opinión y ha1go moción ,en este ~entido, de 
que ·se postergue la consideración de este asunto para: :la próxima 
sesión. 
Después de una brev;e dis·cusión .en la que interv.ienen loS: 
señores académicos Ferreyra, Vázquez 'de Novoa, ViHegas y Ca-
raffa, se f!esuelve votar ,la moción que pres,entara dl Sr. Ferreyra, 
la q:ue es aprobada por diez votos ;contra uno. 
Reanudada la sesión 'después de un cuarto intermedio de 
quince minutos, se procede por votación a la confección de la 
terna para la provisión de ~la <Cátedra de botá:nica, obteniéndose· 
el siguiente resultado : 
Primer término, Dr. Carlos C. ÜS!S<eus; segundo término, 
Dr. Juan A. Domínguez; ter:cer término, Sr. Migu~l Li11o. 
No habi·endo más asuntos q:ue tratar se levantó la sesión, 
siendo 1las I I y 40 a. m. 
Lms AcHAVAL. 
Jorge J. García. 
Secretario 
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